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§0 
lemne inauguración de la Exposi-
ción íbero-americana de Sevilla 
¿isfiiirsos,—Palabras del Monarca.—La bendición 
tos JUAN GARCIA CANTA EL HIMNO 
DE LA EXPOSICIÓN 
.lla 9.-Con grandiosa so-
ldad se ha veriñeado la aper-
de la Exposición íbero-Ame-
L de ésta. Las tribunas se 
l m abarrotadas, ostentando 
11 es de la Casa Real española 
iunos portugueses. A las doce 
Laron los Reyes, siendo el acto 
Icionante. La Junta organiza-
Ide ¡a Exposición ocupó uno 
ios lugares preferentes. 
lUasdoce en punto de 'a nia-
ria puaimos oir desde Teruel 
la vez que la sirena del Banco 
e Aragón anunciaba el medio 
el acto que Se celebraba en 
pza de España de la Expósi-
ta Íbero-Americana. Las músi-
¿entonaron la marchareal; el 
feo se apaga, oyéndose salvas 
:aplausos y según el speako 
.Señor: Las primeras palabras 
son de gratitud por la confianza 
depositada en la Comisión. El es-
pectáculo es una evocación de los 
destinos de la Patria. Los pueblos 
de América que se nutrieron de 
la savia de España, vienen a ren-
dirla pleitesía y homenaje. Final-
mente, en nombre de los que tra-
bajaron en la erección de las edi-
ficaciones demuestra su gratitud 
a Su Majestad el rey y a su au-
gusta esposa. .Saludó también a 
los pueblos de América y a sus 
diplomáticos a quienes como her-
manos que son, ofrece todo el ca-
riño de España. (Aplausos). 
Levantóse a usar de la palabra 
el marqués de Estella, quien co-
mienza diciendo: 
Señor: Se va a verificar el acto 
de apertura de la Exposic ión para 
flaE, A , j , 5, las mujeres lucen ;mostl-ar al munc|0 qUe los años 
B mantillas con madroños ; 1 a I har desvirtuado las esencias 
BÍadconun sol prima veral, en - :de p ^ p . , ^ cuales sorii que se 
lanada, aguardaba ei momento ; condensan en el trabajo. Alude a 
Ipionantede la inauguración 
felá Exposición. 
,Los altavoces puestos en di ver-
te izares de los recintos de las 
que no se 
los dis-
ciones hacen 
\ los ojos de las mujeres sevillanas 
i y continúa diciendo, que España 
I abre sus puertas al mundo entero 
i y le muestra sus riquezas. 
I Dice que la misma emoción que ¡ 
cíente en los destinos que nos 
asigna la historia, ofreciendo al 
rey el apretado abrazo d é l o s 
pueblos hermanos de r a z a . 
(Aplausos). ; • 
Seguidamente con una voz enér-
gica, el rey don Alfonso pronun-
ció las palabras de ritual. 
«Queda inaugurada la Exposi-
ción de Sevilla.» 
Después vuelven a oírse las 
músicas y el vocerío, apagándose 
un poco éste para cantar los co-
ros vascos y la Banda municipal 
de Madrid, con el divo turolense 
Juan García, el himno a la Expo-
sición, letra de los hermanos A l -
varez Quintero y música de Gue-
rrero. 
El acto terminó a las doce y 
media. —(Radio). 
Sevilla, 9.—La .animación de la 
i ciudad es enorme. Las tropas cu-
brían la carrera; el lugar de la 
inauguración ostentaba ricos ta-
pices españoles, y portugueses 
las tribunas del cuerpo diplomá-
tico. El pendón del rey católico 
de Castilla ondea en las almenas; 
también está el pendón real mo-
rado. Los monarcas se traslada-
ron antes y después del acto en 
coches a la gran Dúmont. 
Después del almuerzo volvie-
ron sus majestades a visitar dete-
riidarríentetDdas las instalaciones. 
El general Martínez Anido que 
Una carta de Saco del VaJIe 
El ilustre maestro Saco del Va-
lle ha tenido la bondad de dir i-
girnos una carta suplicándonos 
demos las gracias al público y 
Prensa de Teruel. Gustosos cum-
plimos el encargo y, para ello, 
nada mejor que copiar íntegras 
sns palabras saturadas de cordial 
simpatía hacia nuestra ciudad y 
rebosando modestia, que es en el 
maestro tan grande como su sa-
ber. 
Dice así: 
Sr. Director de EL MAÑANA. 
Teruel. 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: A l regresar de mi breve 
estancia en esa capital, es para 
mi una satisfacción dirigirme a 
V. rogándole tenga la bondad de 
manifestar desde las columnas 
del ilustrado diario de su digna 
direcció^mi más profunda grati-
tud hacia el culto y afectuoso pú-
blico turolense por la bondad y el 
entusiasmo que me ha dispensa-
do durante mi breve actuación 
en esa como Director de las re-
presentaciones de ópera celebra-
das recientemente en el Teatro 
Marín, siéndome muy grato com-
partir los aplausos recibidos con 
los notables artistas, coro, orques-
ta que con tanto acierto me han 
secundado. 
Asimismo quedo agradecidísi-
mo a la Prensa de Teruel por su 
amabilidad en prodigarme tan in-
merecidos elogios, y de unos y 
otros conservaré el mejor recuer-
do, esperando se me presente nue-
va ocasión para corresponder con 
mi modesto trabajo al aplauso de 
todos. 
• Dando a usted mil gracias anti-
cipadas, quedo suyo muy atento 
S. S. y amigo, q. e. s. m., 
ARTURO SACO DEL VALLE. 
Por las sendas del recuerdo 
una sola palabra d sintió don Alfonso al visitar la se quedó en Madrid manifestó ai 
i carabela .Santa Maríatse repetirá ' los periodistas que se había veri-
nienza Cruz Conde, después j al inaugurar el Certamen. Nos | íicado el acto de la inauguración 
dado su bendición el car-; presentamos al mundo como so-, de la Exposición sin incedente 
IKinda I mos. Aludv. luego a la raza cons- alguno. 
DEL 
R I . P. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
FALLECIMIENTO DE i , A SEÑORA 
Doña Pi lar Calvo da V a r g a s - M a c h u c a 
Su esposo, hijos y demás familia, suplican a 
sus amigos una oración por su alma, o la 
asistencia a alguna de las misas que de ocho 
a doce, se celebrarán en la Capilla del Sa-
grado Corazón de Jesús en Santa Clara, el 
dia U del corriente, por cuyo favor le queda-
ran agradecidos. 
Teruel, mayo 1929. 
Las mañanas abrileñas, 
sugerentes, retozonas; 
tan fecundas en promesas de vital 
y tan ricas en vibrantes sensaciones amorosas!... 
Se repliegan los cendales 
misteriosos de las sombras 
bajo el soplo de un bostezo 
• sonriente de la aurora... 
El añil se hace cobalto, 
el violeta se hace- rosa, m 
y con regios ademanes 
y sonrisas imperiosas, 
llama el sol en las ventanas, 
brilla su oro en las alcobas 
y despuéblanse los tibios dormitorios, y del Angelus 
van cayendo las solemnes campanadas melancólicas. 
Humo blanco, que suscita 
sensaciones gastronómicas, -
en volutas azulinas se diluye entre las auras 
matinales y el susurro melodioso de las frondas... 
Va lavándose 'el paisaje 
en la fresca y temblorosa 
palangana del rocío... 
Las legiones laboriosas " 
de pacíficos guerreros, 
en funciones creadoras, 
se desplazan a los campos 
con la carga embarazosa " 
de herramientas sobre el hombro 
y las rústicas alforjas 
donde guardan el condumio... 
A su paso, las alondras 
se levantan de su nido 
como flechas silenciosas. 
Va poblándose el ambiente de matices y figuras 
de sonidos y de aromas... *' 
Toca a misa una campana, 
silva una locomotora, 
pasa un tren, relincha un potro 
que olfatea los efluvios amorosos en la atmósfera 
y del hueco enmacetado de un balcón dente parten 
canciones de la jota... sugestivas y vibrantes, las 
|Mis mañanas abrileñas, 
inquietantes, precursoras 
del estío tormentosa, con sus flores deshojadas... 
con sus* frutos malogrados... con sus tímidas victorias...! 
ALDABAS. 
ana j 
M A N A X A mes, IÓ d l 
£L MUNDO CÍ£NT/F/Cff 
Una luz de aero-
puerto que sirve de 
faro para el na-
vegante 
En la costa oriental de Nicaragua, a 
orillas del Mar Caribe, se encuentra 
un farallón llamado iJragnian's Bluff, 
que se levanta a unos quince metros 
sobre el nivel dol mar. En esa región 
es donde la Bragmans's Bluff Lumber 
Company, filial de la Standard Fruit 
and Steanuhip Company, de Nueva 
Óríeans, tiene sus cortas de madera. 
A unos 200 metros de la orilla del 
mar, esa compañía tiene tanques de 
na montados en altas torres de ace-
Su posición dominante hace de 
ellos una señal que, de día, sirve de 
guía a los navegantes. A fln de propor-
cionar a éstos el mismo servicio du-
rante la noche, la Bragmans's Bluff 
Lamber Company ha colocado un faro 
en la cima de una de esas altas torres 
cuya lux puede ser percibida por los 
buques a cerca de treinta kilómetros. 
Estudiando el mapa de Nicaragua, 
se puede ver que la costa de ese país 
es singularmente recta en una distan-
cia de muchos kilómetros, de modo 
que la luz queda visible durante largo 
tiempo para los buques que navegan 
por la costa. 
Lo más interesante del caso es que 
ese servicio a la navegación •fué pro-
visto con suma sencillez y a poco gasto 
mediante la adopción de un aparato 
destinado a los campos de aviación, 
pues no és sino un faro corriente y 
comercial del tipo aeropuerto. Para 
este fin, se necesita una ancha disper-
sión horizontal y una dispersión an-
gosta en sentido vertical. Esto se 
obtiene con ayuda de un lente Fresnel 
de 180 grados y es precisamente lo 
«lúe hace falta para que la luz sea 
visible casi desde cualquier punto, ya 
sea en el mar o en tierra. 
Para que pueda saberse cuál es ese 
farc y dónde se encuentra, la luz se 
halla conectada con un^ mecanismo 
intermitente gracias al cual emite la 
a telegráfica «B». El faro está tam-
én provisto de un interruptor hora-
rio, de modo que se enciende y se 
apaga automáticamente a las horas 
que conviene. 
Muchos son los lugares*en que se 
haría un favor a los navegantes colo-
cando luces de esa clase y donde el 
ejemplo sentado por la Bragman's 
Bluff Lumber Company podría ser 
seguido y dar buenos resultados para 
completarlos servicios prestados por 
los faros y Otros fanales más peque-
ños instalados por los gobiernos. 
Un vuelo muy in-
teresante en busca 
de datos científicos 
Tres pares de calcetines de lana, 
tres trajes de ropa interior de lana, un 
traje de baño por encima y, por deba-
jo, una capa de grasa en todo el cuer-
po, con un uniforme de lana por enci-
ma de ese conjunto, un vestido de 
cuero con cuello de piel... tal es la in-
dumentaria de todo aviador que desea 
subir a la bóveda eeleste. 
ruantes forrados de lana, provistos 
resistencia de calefacción eléctrica, 
fas calentadas por eiectricidad con 
un pequeño agujero en cada vidrio 
I para que pueda verse al través de 
1 gruesas capas de escarcha y, final-
i mente, un casco forrado de lana con 
un tubo por el cual se recibe el oxíge-
no cuando la respiración se hace 
difícil en la atmósfera enrarecida... 
tales son los toques adicionales del 
vestido empleado por el capitán St. 
Clair Street y el capitán A. W. Ste-
vens, del Ejército de los Estados Uni-
dos, durante un vuelo realizado a una 
altura de 11 kilómetros y cuarto en 
diciembre del año pasado. 
A la media hora del arranque en el 
campo de aviación Wsight, el termó-
metro marcó 18 grados bajo cero C. y, 
cinco minutos más tarde, 28 grados 
bajo cero. Una hora después, la tempe-
ratura ora de 60 grados bajo cero y el 
aeroplan ) había alcanzado una altitud 
de 11.530 metros, estableciendo un 
nuevo record para aviones con dos 
pasajeros. 
Con un temblor de frío al pensar en 
una temperatura de 60 grados bajo 
cero, cabe la satisfacción de iñencio-
nar el hecho de que, al cabo de una 
hora más, los aviadores habían vuelto 
a tierra firme donde la temperatura 
alcanzaba 24 grados sobre cero. 
Uno de los objetos de ese vuelo era 
el de registrar las temperaturas a 
diferentes alturas, haciéndose, a inter-
valos de dos minutos, anotaciones con 
termómetro y altíme'tro, que constitu-
yen un documento muy interesante. 
La rarefacción del aire es tal, a 
grandes alturas, que un motor común \ 
no recibe, por el carburador, suficien-
te oxígeno para formar una mezcla 
explosiva, de modo que este vuelo no 
podría'nunea haberse llevado a cabo 
sin¿.yuda de un aparato llamado «com-
presor de oxígeno», que comprime el 
aire en la admisión a ia presión rei-
nante al nivel del mar. Ese aparato, 
inventado por el doctor S. A. Moss, del 
Laboratorio de Investigación de la 
General Electric Company, y fabrica-
do por esta empresa, se incorpora al 
motor y no es en realidad sino un com-
presor de aire movido por una turbi-
na que gira a una velocidad de 30.000 
r.p.m., impulsada por los gasés ca-
lientes del escape. Aumenta conside-
. rablemente el rendimiento çlel motor 
de aeroplano yes indispensable para 
alcanzar grandes Aturas. 
Otros fines perseguidos por este in-
teresante vuelo fueron el probar el 
funcionamiento de una cámara espe-
cial para la fotògrafía a gran distancia 
en la atmósfera rarificada y hacer ex 
perimentos con un método de medir 1 
la altitud por medio de fotografías. A 
una altitud de 11.350 metros se tomó 
una excelente fotografía con una sola 
negativa, de unos 80 kilómetros cua-
drados de tierra, ©n los alrededores de 
Dayton (Ohío), en que se distinguea 
claramente las carreteras, los bosques 
y los linderos de las propiedades, a 
pesar de que el aeroplano se hallaba 
entonces fuera del alcance de la vista 
se comprende fácilm mte que este 
método permite medir la altura ver-
tical por triangulación. Sabiendo, por 
medio de la agrimensura, cuál es la 
distancia entre tres o varios puntos y 
tomando la distancia entre esos puntos 
en la prueba negativa cuando ae saba 
cuál es la longitud focal del lente de 
la cámara fotográfica, puede determi-
narse la altura por simple cálculo ma-
temático. Este método, según el capi-
iáa Stevens, da resultados tan precio-
sos que no cabe «n error de mas de 
un décimo por ciento. Esta fotografía 
aparece en nuestro frontispicio. 
Una piedra imán 
empleada por 
Faraday 
Para sus investigaciones en el cam-
po de los fenómenos electromagnéti-
cos, Miguel Faraday empleaba los 
aparatos de laboratorio que existían 
en aquellos días, en unión de otros 
elementos do su propia invención. En-
tré estos últimos había una piedra 
imán provista de una extraña y boni-
ta montadura. 
Lá atracción del hierro por el mi-
neral magnético es un fenómeno que 
era ya conocido de los antiguos va-
rios siglos antes d(? la era cristiana. 
Los chinos sabían que una aguja iman-
tadato con ese mineral, si se introdu-
cía en una pajuela de modo que flotara 
en el agua, señalaba siempre una línea 
de norte a sur, y ese descubrimiento 
fué aprovechado por los marinos con 
el fln de orientarse en el mar. Este 
arte parece habeir sido enoeñado por 
los chinos a los árabes y, en su con-
tacto bélico con estos últimos, los pri-
meros cruzados adquirieron y traje-
ron a Europa el conocimiento del 
principio fundamental en que se basa 
la brújula. Modificando en cuanto a 
su mecanismo, este instrumento ha 
sido desde entonces utilizado por to-
das las generaciones sucesivas para 
guiarse m tierra y en el mar. 
La magnetita o ti#rra imán es un 
mineral cuyas extrañas propiedades 
son conocidas en todos los países y 
del cual se hallan yacimientos en to-
das partes del mundo. Los chinos la 
llaman de diversas maneras. Uno de 
sus nombres es hy-thy-chy, «piedra 
que agarra el hierro». En el Talmud 
se llama achzháb'th «la piedra que 
atrae». Su nombre francés «aimant», 
del cual se deriva el español «imán» 
significa, según algunos, «la piedra 
que ama», por más que su etomología 
verdadera sea probablemente ia pala-
bra adamas, diamante, nombie que le 
daban los romanos. Los filósofos de 
la Grecia antigua discurrieron sobre 
ella y cantaron sus místicas propie-
dades. Los aztecas del hemisferio oc-
cidental la llamaban ikaihiomani íetl, 
«la piedra que atrae con su aliento». 
Galileo estudió la piedra imán y ob-
servó que su fuerza de atracción po-
día aumentarse mediante la adición 
de piezas polares de hierro. Su obje-
to era dar con un hierro de una com-
posición que proporcionara el máxi 
mum de permeabilidad y los experi-
mentos que llevó a cabo en 1604 de-
mostraron que podía armar una pie-
dra d^ imán de tal modo que sostu-
viera un peso ochenta a cien veces 
mayor que cuando no estaba armada. 
Faraday hizo sus experimentos con 
I una piedra imán procedente de Sibè-
ria. Esa piedra estaba encerrada en 
una montura especial decorada este-
riormente con pinturas semialegóri-
cas. Las puzas polares y la armadura 
permitían probar su fuerza de atrac-
ción mientras estaba suspendida de 
un anillo. Faraday fabricó una arma-
dura de barras rectas con una bovina 
o arrollamiento de alambre y cuando 
se acercaban los dos extremos del 
alambre, sin que entraran en contac-
to, se obtenía entre ellos una chispa 
apartando bruscamente un exíremo 
del núcle«, de la pieza polar. 
Es^ piedra imán fué regalada por 
Faraday a King's College, de Londres, 
donde la conservan como reliquia 
I histórica de inestimable valor. El 
profesor Appleton, del Laboratorio 
Wiieatstone de ese colegio, la descri-
be de este modo: 
«La tarjeta adjunta dice que ésta es 
una piedra imán rusa en un antiguo 
montaje, empleado por Faraday para 
demostrar la inducción de las corrientes 
por medio de un imán natural con una 
bobina de Faraday. La piedra lleva 
una inscripción en ruso, que significa 
lo siguiente; Año 1777, Sibèria. El peso 
de esta piedra imán es de /7 libras y su 
fuerza de atracción es de 15 libras.» El 
profesor describe del siguiente modo 
los dibujos de los lados: «Las figuras 
se ven ejecutando las diversas opera-
ciones de excavación, probablemente 
en busca*de la piedra imán. Uno de 
los dibujos tiene en el centro dos f i -
guras que están midiendo terreno, 
pues una de ellas mira por un teodo-
lito o telescopio y la otra lleva el ex-
tremo de una cinta. Los demás traba-
jadores llevan el mineral. En el otro 
dibujo, se ven en el centro dos figu -
ras que manejan lo que parece ser un 
torno o cabrestante, probablemente 
para sacar 1̂ mineral de la galería. 
Las demás están excavando y aca-
rreando el mineral.» 
Gracias a la mente penetrante de 
Faraday, el mundo adquirió, a prin-
cipios del siglo diez y nueve,, el cono-
cimiento de las relaciones fundamen-
tales existentes entre el magnetismo 
y la electricidad, siendo ésta una de 
las adquisiciones más preciadas de la 
ciencia. Al iguol que los demás pre-
cursores, Faraday no tuvo a su alcan-
ce sino los elementos más sencillos, 
—la pila e'éctrica de Volta, la botella 
de Leidcn y los generadores eléctri-
cos de frotamiento, e! imán y la pie-
dra imán. Los trabajos de esos genios 
nos parecen más notables aún cuando 
comparamos los elementos rudimen-
tarios de que disponían con los inge-
niosos y complicados aparatos que 
se encuentran en los grandes labora-
torios de investigaciones de nuestros 
días y, que se basan principalmente 
en los descubrimientos de esos mis-
mos sabios. 
DEbDE BERLIN 
La electricidaa al 
servicio de \ / 
agricultura 
Ya es sabido que U curva de ahc ' 
cion de corriente de las f á b r i S 
electricidad ofrece un perfil mi?d6 
guiar El consumo de fluido au ^ 
considerablemente en deternñn 
horas, y las centrales eléctricas t i ! ! 
que adaptar su potencialidad a esto 
momentos de consumo máximo au8 
que el promedio de absorción repre 
senté solamente la cuarta o q^u 
parte del nivel alcanzado; 
El ingeniero Alejandro Wendlerha 
conseguido después de pacientes i | 
vestigaciones hallar un medio, senci-
llo y efectivo, para contribuir a la 
observación de la energía eléctrica 
que hasta ahora no se aprovechaba. 
El método Wendler consiste en utili 
zar la energía eléctrica durante 1« 
horas de poco consumo, para el calen-
tan» iento del suelo en terrenos dedi-
cados a la horticultura. A este efecto 
se emplean unas planchas de cartón 
corriente de asfalto;—provistas de fi-
lamentos metálicos para la conduc-
ción de la corriente. Esta» planchas 
cuya anchura oscila entre 25 y 50 
i cetímetros según los casos, son ino-
fensivos desde el punto de vista quí-
mico, y í̂ e colocan horizontalmente 
sobre el suelo o verticalmente próxi-
mas a las plantas. Calentados losfila-
mentos metálicos mediante la coirón-
te'eléctrica, el calor se transmite a las 
planchas de cartón, y de éstas al suelo 
y cuan da la temperatura alcanza el 
nivel deseado, (que acostumbra a osci-
lar entre 25 y 50 grados el suminis-
tro de corriente queda automática-
mente interrumpido. En un estable-
cimiento de horticultura de las inme-
diaciones do Berlín, ha observado el 
ingeniero Karl Rupper que gracias a 
i la aplicación del método Wendler-
bastaban tres días en los sean 
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o o o o o o o o 
éstas sa-
tancia lieren a la superficie. La impor 
económica que puede revestir ¿1 i"' 
vento descrito queda demostrada ob-
servando que las pianchas de carbón 
Wendler, empleadas por sí solas,sin 
corriente eléctrica, bastan por si solas 
para aumentar la temperbtm'* w 
suelo en 4 o 5 grados. El empleo de 
dichas planchas es frecuente en Ho-
landa y con ellas se ha conseguí̂ 0 
por ejemplo, aumen tar el ren 100 po' to de algunos campos en un wr * 
100 y a ia vez reducir a 14 o 15 díase/ 
período de cultivo. 
fin una finca de Sibèria se efectj 
la siembra de ia patata íe/uprana; 
Jos 10 y 11 de abril y el fruto seco 
gió e' 2 de junio. Espinacas sem^ 
das el día l/> d? abril fueron cosec" 
das el 27 del mismo mes. 
reducido a que puede obíeueî  
corrienf. eléctrica durante 'asJLjo 
de poca absorción y el corto pe ml 
de calefacción necesaria, dadf1 er el 
dencia natural del suelo a r f ¡ siste-
calor, hacen que el empleo dei 
ma descrito resulte en exírem" s. 
- --cuanto que Jos^ 
SAN JUA N,51 al 55. TERUEL. 
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ficioso, tanto más o\ 
tos de instalación son en ^ : |t# 
reducidos. Los excelentes res" d(, 
obtenidos con el empleo a61 yrefíà-
de eloctrocultura ideado P^ tri 
, ier deben ser en primer termu 
I buidos al estímulo que parf;'1 aje/aí-
riasdel suelo representa a la 
ció/i regular del mismo, ^ i t a 
acción de dichas bacteris ̂  ilaCio» 
fácil para 'as plantas la Ç ^ . 












10 de mayo de 1929 
iblicas 
18 del mes actual, 
* e4n en esta.(efatura y en 
, íl,Jlt,1orovincias de Ca.ieUón, 
, Tarragona, 
•, y Zaragoza, proposició-1 
optar por separado a la 
^^subasta urgente paraca 
.-oyecto 
ción 
cié las obr^s de con-
incluso su empleo, de 
y carreteras, asi 
estos de contra-
fianza 
ki lómet ros 3 
1 hzo de ejecución y 
^ii^nalquesehade depositar 
P entallan en la relación que 
•te a continuación. 
^ ubastas se verificarán en 
Las de Obras públicas el jefatura 
OQ de los comentes, a las once 
T̂odos los proyectos, pliegos de 
ondiciones. modelos de propo-
Cción y disposiciones sobre for-
Sla y condiciones de su presenta-
dón, estarán de manifiesto en la 
Lturade Obras públicas de Te-
ruel, en los días y horas hábiles 
de oficina. 
Carreteras y kilómetros: Aleo-
lea del Pinar a Tarragona, kiló-
metros 209' al 213.—Presupuesto 
¿e contrata: 36.106t34. — Fianza 
provisional: 1.083*20 pesetas. 
• Alcoleadel Finara Tarragona, 
küómeiros 248 y 249.-22.093*80. 
-662'82. * 
Tarancón a Teruel, kilómetros 
214 al 220.-32.546<50.-97òt40. 
Teruel a Portes, kilómetros 4 
13, 14, 19, 20, 22 al 26 y 28 -
84.209*32.-2.526<28. 
Torrevelilla a Maella {2.a sec-
c i ó n ) , kilómetros 1 al 11 — 
51.283*29.-l .f^òO. 
Calaceite a Monroyo (1.a sec-
ción), kilómetros 15 al 17 — 
38.69175.-1.16075. 
Belchite a Aliaga, kilórAetros 
19 al 24.-27.324*00.-81972. 
Venta del Aire a Morella, kiló-
metros 11 al 19. — 50.025,00.— 
1.50075. 
Morata de Giloca a Calamocha, 
kilómetros 1 y 2, y Cortes a Luco 
(2.a sección), kilómetros 1,6, 7 y 
8.-25.000*00,-750'00. 
Clase de obra de todas estas ca-
rreteras:, acopios con empleo. 
Plazo .de ejecución para todas 
estas carreteras: seis meses. 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaria de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, idem de don Florencio Ló-
pez, ídem de la señora viuda de 
^nacio Hurtado, idem de don 
León Adrián, idem de don Fran 
cisco Clemente. 
AGRICULTORES. COMERCIANTES 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 







Las máquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construidos 
Con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquinas MORET — Apartado 42, Lérida. 
Ha salido para Madrid doña 
Mercedes-Castillo, esposa del se-
cretario de esta Audiencia, acom-
pañada de su hermana política 3T 
nene joaquinito. 
— Salió a Valencia, en viaje de 
asuntos profesionales, el abobado 
don Pascual Serrano. 
— Ha sido nombrado interventor 
de fondos municipales de Alcañiz 
don Antonio Martínez Funes. 
Le felicitamos. 
— Por méritos contraídos en cam-
paña, le ha sido concedida al jo-
ven turolense Publio Perruca Pas-
tor la cruz de plata del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, pensio-
nada. 
Reciba por ello nuestra felici-
tación. 
— Regresó de Madrid el ingenie-
ro de Montes afecto a este Dis-
trito forestal, don Julio Hernán-
dez. 
Ayer celebró su fiesta ono-
mástxa, la señorita Ascensión 
Monterde. 
— Regresaron de Olba las seño-
ritas Evarista e Isabel Ibáñez, 
acompañadas de su hermano don 
José, después de pasar unos- días 
en aquella localidad. 
— Saludamos a don Emilio Du-
puig, del comercio. 
— Llegaron de Mora de Rubielos 
los propietarios don Manuel He-
rranz 3' don Joaquín Cavero, a 
quienes tuvimos el gusto de sa-
ludar. 
— Ayer mañana, en la iglesia de 
Santiago, contrajeron matrimo-
nial enlace los jóvenes Concha N . 
Herrero y Lorenzo Andrés, asis-
tiendo al acto numerosa concu-
rrencia. 
Esta, después de la ceremonia 
religiosa, fué obsequiada en el 
Círculo de JTijos de Teruel con 
un espléndido refresco. 
Felicitamos a las familias de 
los contrayentes y a éstos les de-
seamos eternas venturas. 
— Marchó a tomar posesión de 
su cargo en propiedad de maes-
tro nacional en Odón, don Miguel 
Ibáñez, a quien damos la enhora-
buena por haber conseguido sus 
deseos de venir a desempeñar una 
escuela en esta provincia. 
— Regresó a Alcañiz doña Vale-
ra Gisvert de Guerrero. 
— Para Zaragoza salió anoche 
don Vicente García, del Comer-
cio. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, ITT grados. 
Mínima de ayer, • T'S. 
Viento reinante, S. 
Recorrido del viento,.58 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682'8. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
21 años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Viliarroya, San.Blas, 
Oficio Modista. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Han sido denunciados, por infrac-
ción al Reglamento de carreteras, Joa-
quín Edo Fuertes, vecino de Puebla 
de Vajverde y Lorenzo Polo, de Te-
ruel y por infracción al Reglamento de 
automóviles Angel Gracia Fuertes, de 
Muniesa y Paulino Aragonés Ciurana 
y Adolfo Aragonés Foz, de Castel-
serás. 
S ü C E S O 
AGRESIÓN 
Comunican de Lagueruela, qae 
en ocasión de encontrarse en el 
campo, partida de «La Cañada», 
los convecinos y labradores Bo-
nifacio Navarro Polo y Alberto 
Martín Bruna, el primero, sin que 
mediara palabra entre ellos de 
discusión, le dijo al segundo: 
«Ahora' me las vas a pagar todas» 
y sacando un revólver le hizo 
cinco disparos, de los cuales tres 
le dieron, causándole al Alberto 
heridas gravísimas en distintas 
partes del cuerpo. 
Realizado el hecho el Bonifacio 
se dirigió a su domkrlio y de allí 
se marchó, dándose a la fuga. 
Bonifacio, más tarde, se pre-
sentó ante el Juzgado de Calamo-
cha, dando cuenta de lo que 
había realizado. 
Quedó detenido. 
SE LE DISPARA Y HIERE A 
SU ESPOSA 
Dicen de Calanda que en su 
casa de la Calle de Ramón y Cajal 
el vecino Serafín Llop Sancho, de 
69 años de edad, casado, vigilan-
te nocturno de esta villa, se puso 
a limpiar un revólver, con tan 
mala fortuna que se le disparó el 
arma y el tiro fué a darle a su 
esposa María Joaquina Urrios 
Foz, de 70 años, causándole una 
herida en el antebrazo izquierdo. 
E! Juzgado ha intervenido. 
. ~~*n'&f&~4r'-Tn.̂  . 
Lotería Nacional 
Mañana, 11 se celebra el sorteo 
extraordinario, quedando escasas 
existencias en ésta Administra-
ción. 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
ido 
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Marión de las Nieves 
NOVELA 
Succión de M A N U E L P U M A R E 6 > 
Por JEAN MARTET 
Un día, Patricio había salido para ir, no a las arenas, pues ya 
no se trataba del oro, sino a la caza, porque había que comer, 
p o me había ido a sentar junto al camastro en que Spiers se 
4ALLABA Andido cuan largo era... 
^mbos callábamos. Yo le miraba, penetrado del horror que 
estaba 
4 j o : a punto de consumarse. Volvió lá cabeza hacia mi y me 
losotros en "-¿Sabe usted? Aquella jovencita que venía con m 
tren- ¿Cómo la llamaba usted?.. 
"^¿Marión? 
^Marión,.. Eso es... La encontré en Aklansas och© días des-
Ues de nii llegada. La vi 3n la calle. Iba cen aquella bailarina.., 
^¿Marjorie? 
^••• Curioso fenómeno, entre paréntesis. 
^¿Las habló usted? 
gado El'a d0S 0 tres días antes de mi Partida- Estaba entre" 
^Por'entero a loS preparativos. 
icha 
yo creía—dije yo pensativamente—que la pobre mu-
, se carcharía a Swinnah, en donde tenía, familia, el mis-
su llegada a Aklansas... Yo la dejé en la estación. Es-£odía de 
—A}!frando que í!ueran a buscarla... 
bió \ ^ i j 0 Spiers con indiferencia—. Será que luego carn-
e e parecer y prefiriera probar fortuna en Aklansas... 
_g é podría hacer en Aklansas con esa mujer? 
déhn UponSo que ya se lo imaginará usted-dijo Spiers con una 
^ u sonrisa. 
barm Sa-n8re me fiuyó al rostro ;y los oídos eiiipezaron a zum-
^ e"' Ie Avante, di unas cuantas vueltas por la choza, dando Patad 
""Así 
asalos leños del 1 logar, y de pronto abrí la puerta y salí. 
lo,.,., aeab<l 1:1 historia de Marión—dije dirigiéndome al vien-
XLIV. 
Llegó la muerte. ^ 
Un día, el Spiers volvió a zozobrar en aquel mundo de deli-
rios y tantasmas del que, a pesar de todo, le había creído libe-
rado. De nuevo hubo de^debatirse con sombras trágicas-y gro-
tescas a la vez. Pareció acurrucarse en el regazo de una madre 
invisible, y una noche (¿por qué precisamente aquélla?) le sor-
prendió la muerte. 
No había vuelto a hablar de su mujer, de su padre, del ho-
gar, del trabajo que había abandonado en Chillicothe. Todo 
aquéllo habíalo borrado de su pensamiento, y^íergo la impre-
sión de que aun en aquel momento aborracía menos la muerte 
tumultosa y alucinante que se adueñaba de él poco a poco que 
'a mediocre vida tranquila, formal, correcta, de la que se había 
evadido con horror y con rabia... 
A Patricio y a mí nos costó un trabajo inaudito —yo era la 
primera vez que salía— cavarle una fosa en la helada tierra, 
tuvimos que cavar durante largas horas, y al regresar a la ca-
baña yo estaba tan cansado y dormí aquella noche con tan den-
so y tan profundo sueño, que al despertar al día siguiente ex-
perimentó ia impresión de que una sombra, una sombra pá-
lida, juvenil y desolada, se había esforzado en vano durante 
toda la noche por llegar hasta mí. 
Allí flotaba, a unos cuantos metros, como las almas fluidas y 
ligeras de ese viejo loco de William Blake... ¡Y yo dormía!... 
¡Yo dormía!... Todo mi ser se hallaba tan hermético como laN 
losa de una tumba. Pensando en ello comprendí que se trata-
ba de Marión... ¡Marión! ¡Marión!... Y el no haberle habierto «los 
brazos de mi corazón» me llenó de tristeza... 
XLV 
Reanudóse el trabajo, más febril y más productivo que nun-
ca, y transcurrió el invierno sin que ni un solo día acudiera a 
nuestra mente la idea de retirarnos del negocia o de descansar 
siquiera... Sin embargo, ¡qué invierno aquél! Fuá tan riguroso 
tan temible, con tales tormentag de nieve, o, lo que aun era 
peor, helado, «ortante como navajas de afeitar, que las fieras 
bajaban del Norte a centenares, tan enloquecidas por el frío, 
que ni siquiera se preocupaban de atacarnos. Una vez, estando 
cavando en la helada arena de la orilla, vino a meterse un lobo 
entre mis piernas. Le di un puntapié y el animal huyó lanzando 
agudos chillidos, como un perro azotado... 
Hacia fines de febrero fué, al fin, preciso detenerse. No po-
díamos más. Recuerdo que aquella tarde tardamos cerca de 
tres cuartos de hora en subir desde el Sloo a la cabaña. Cada 
veinte pasos nos parábamos, y, sin atrevernos" a sentarnos, 
—porque el hombre'que se sienta bajo el viento de los hielos es 
hombre muerto—permanecíamos un rato así, apoyados en el 
mango de la herramienta, hasta que recobrábamos el aliento. 
Llegamos a la cabaña y cerrada la puerta, nos desplomamos en 
el camastro, y así nos dormimos, sin probar bocado. 
Al despertarme al día siguiente vi a Patricio, que ya se había 
levantado y que sentado a la mesa, me miraba. 
—Basta ya —dijo—. Hemos llegado al límite, y un paso más 
en este infierno sería nuestra muerte. Ya sernos ricos. Ningún 
buscador de pepitas ha encontrado un filón como el nuestro. 
Descansemos. 
—Descansemos —dije yo—. Lo reanudaremos más tarde. 
Porque me gusta el juego. He acabado por amar al oro, Patri-
cio, El oro por si mismo. Poco me importa saber lo que hay 
al fin de todo esto, y me irrita pensar que va a haber que cam-
biaríd por pan, por alcohol, por pólvora, por placeres. A tal 
punto es el oro más hermoso que tod«... 
(Se copj'p.aará) 
a r a g o z ; a 
(De nuestro servicio especial) 
Un turolense es herido gravemente 
en un accidente del trabajo.-Un auto-
móvil de la matrícula de Teruel cho-
ca con un tranvía.-El homenaje a la 
vejez resulta conmovedor. En Cala-
tayud no torea Villalta. 
9, 10 noche 
TUROLENSE HERIDO 
POR UN VOLQUETE 
En ocasión de hallarse traba-
jando en Toirero, guiando |un 
volquete, el obrero Germán Gon-
zález Martínez, de 20 años, natu-
ral .de Guadalaviar, de esa pro-
vincia, tuvo la desgracia de ser 
cogido por el. volquete pasándole 
las ruedas por encima del cuerpo 
y causándole diversas heridas y 
contusiones, de pronóstico gra-
ve. 
, En un automóvil particular fué 
conducido íal Hospital, donde 
quedó instalado después de cu-
rado. 
Él suceso luó puesto en cono-
ciiníento del Juzgado. 
l·lüEVO BÍPDTADO , 
El Gobernador ha -nombtndo 
diputado corporativo a don Dio-
nisio Lara, concejal del Ayunta-
miento de Tarazona, en la vacan-
j Toros en Madrid 
I SEIS DE TERRONES, DE 
I SALAMANCA, PARA 
! MÁRQUEZ, VILLALTA 
i Y AGÜERO 
I SÜSPENSIÓNUE LA CORRI-
! DA EN EL QUINTO TORO 
Madrid, 9.—El ganado da bas-
tante juego. 
En su primer toro Márquez rea-
1 liza con la muleta una labor ar-
I tística, dando pases naturales va-
I lientes y ceñidos, y otros rodilla 
Darío Soria y de Calmarza. don • en tierra. 
te producida por 
•conde de iUcira. 
dimisión del 
CHOQUE DE UN AUTO 
Y UN TRANVÍA 
En la calle de Don Jaime, esqui-
na a la de Espoz y Mina, choca-
ron un automóvil de la matrícula 
de Temel, número 473, conduci-
cido por Generoso Marco. 
Del choque resultaron heridos 
los ocupantes del automóvil don 
Miguel Gonzalo de Liria y don 
Eloy Villar, por fortuna leve-
mente. 
NIÑA ATROPELLADA 
POR UN AUTO 
En el paseo de Sagasta fué atro-
pellada la niña Isabel León Tello, 
de once años, por el automóvil 
conducido por el chófer Jesús La-
rraz, produciéndole lesiones en 
los brazos, 
La niña fué trasladada a la Clí-
nica de la Facultad de Medicina, 
donde se le asistió. 
El Juzgado intervino. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceja-
les: de San Martín del Moncayo, 
don Adrián Martínez Aguerrí, 
don Constancio Lapuente y don 
Sancho Serrano Giménez; de Ta-
razona, don Vicente Cabello Ca-
talán; de Cervera de la Cañada, 
don Nazario Giménez Pérez y don 
Arcadio Catalán y don Saturnino 
Pérez Marco. 
ATAQUE EPILEPTICO 
En la calle del Laurel, Grego-
rià Palacios Tejero, de 35 años, 
soltera, sufrió un ataque epilépti-
co y cayó al suelo, produciéndo-
se una herida en la región fron-
tal, de pronóstico reservado. 
Gregorià fué asistida en el 
Hospital. 
HOMENAJE A LA VEJEZ 
En el salón de fiestas del Cen-
tro Mercantil se celebró con gran 
solemnidad el Homenaje a la Ve-
jez, distribuyéndose las cantida-
des a los viejos que anteriormen-
te había sido designados por me-
recimiento. 
Antes del repartimiento, hubo 
Mata de una estocada delante-
ra* 
Villalta, con el primero que le 
cupo en suerte, hace una faena 
eficaz. 
Se le aplauden unos faroles.. 
Con la muleta está valiente, ar-
tístico y ceñido, deshaciéndose 
de su enemigo de una estocada 
algo caída. 
Ha}' petición de oreja. 
Agüero, que sustituye a Gitani-
Uo de Triana, no ejecuta cop su 
primero, tercero de la corrida, 
nada de particular. 
E,,- su segundo, Márquez es 
aplaudido en verónicas. 
Hace un quite oportunísimo y 
escucha una ovación. 
En el centro de la plaza clava-
va un par formidable de banderí-
llas-al cuarteo. 
Brinda desde el centro, y des-
pués de una valiente faena de 
muleta atiza un pinchazo, otro, y 
acaba con su adversario o vendo 
V A L 
¿1^ 192o 
N 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
A consecuencia de quemaduras m 
re una anciana.-Varias personas ïe' 
ridas por haberse caído.-La fe 
tividad del día. 
CAE DEL TkAVW, 




,9, / / noche. . 
DESGRACIA 
Comunican de Sagunto, que en 
su domicilio de la calle de Pache- yiduo Francisco l blanca 
co, se "encontraba doña Dolores 1 calle de Colón, se 
una magnífica velada en la que 'palmas, 
tomaron parte valiosos elementos 
artisticos.de la ciudad. 
El acto, organizado por el Pa-
tronato local de la obra de Home-
naje a la Vejez, ha sido conmove-
dor, brillantísimo y concurrido. 
CARMELO APALEA A 
MATÍAS 
En Epila, Carmelo Martínez 
Ramiro agredió con un hacha al 
subdito portugués Juan Matías 
Mellano, que trabajaba en la ex-
tracción de piedra de una cante-
ra, dándole una paliza y causán-
dole heridas en la cabeza, de pro-
nóstico reservado. 
La Guardia civil del pueblo 
mencionado detuvo al agresor, 
ingresándolo en la Cárcel. 
LA DE FERIA . EN CALA-
TAYUD 
Hoy ha quedado definitivamen-
te ultimado el cartel de la corrida 
de las ferias de septiembre. 
Tendrá lugar ésta el día 9 y en 
ella se lidiarán seis toros de Ve-
ragua para Barrera y Torres, 
mano a mano. 
La combinación ha caído muy 
bien entre los aficionados, pues 
Enrique Torres tiene muchos par-
tidarios en la ciudad bilbilitana. 
I V l a y o r , 2 0 , 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A D R I D 
Villalta, al quinto de la tarde, 
da unos lances apretados que se 
aplauden. 
Con la muleta se atraca tanto, 
que el toro lo derriba y derrota, 
dándole un puntazo sin conse-
cuencias. 
' El diestro se levanta, arreglán-
dole la taleguilla junto a la valla. 
Comienza a llover. 
Villalta se dirige de nuevo al 
toro, y tras breves muletazos, 
larga media estocada y descabe-
llad 
La lluvia arrecia de tal manera 
que el público inicia un rápido 
desfile. 
La corrida se suspende, y el 
ruedo queda pronto convertido 
en un lago. 
EN LA PLAZA DE 
TETUÁN 
Madrid, 9.—Se lidiaron novi-
llos de Veragua para García, 
Maera, Chiquito de la Audiencia 
y Manuel Agüero. 
La impresión de conjunto es de 
mediocridad. 
García fué cogido por un mus-
lo, aunque al parecer la cogida no 
reviste importancia. 
Se le condujo a la enfermería. 
Maera dió una estocada supe-
rior. 
En lo demás, 
mención. 
no hay digno de 
TOROS EN SEVILLA 
Sevilla, 9.—La corrida celebra-
da hoy con toros de Coloma para 
Valencia I I , Algabeño y Mariano 
Rodríguez (a) «El Exquisito», 
ofreció como nota digna de regis-
trarse la de la valentía en los 
diestros. 
En la lidia sobresalieron una 
estocada entera de Valencia I I en 
el primer toro, la faena valiente 
y artística de este diestro en el 
quinto, y la de Algabeño en el 
segundo de la tarde. 
La plaza, llena. 
Peña Perís, viuda, de 72 años, y 
en ocasión de hallarse preparan-
do el hogar. A l encender el fuego 
con una materia inflamable, sin 
darse cuenta, se le incendiaron 
las ropas, causándole tan graves 
quemaduras que falleció la pobre 
anciana a las poca* horas. 
• Una nietecita suya, que se en-
contraba junto, a la abuela pidió 
auxilio, acudiendo los vecinos de 
la casa, los cuales con sus ropas, 
taparon a la anciana, pero a pe-
sar de los auxilios prestados, no 
pudieron salvar a doña Dolores. 
El suceso causó impresión erí 
el vecindario. 
NIÑO HERIDO 
En la casa de Socorro del dis-
trito del Museo, fué asistido el 
(niño de nueve años Andrés V i -
llalba Giner, de una herida con-
tusa en la mano izquierda que se 
causó jugando con otros niños en 
la calle de la Beneficencia en un 
montón de adoquines. Uno de es-
tos cayóle en la mencionada ma-
no produciéndole la herida que 
decimos anteriormeme. 
HERIDO DE UNA CAIDA 
El joven de 24 años de edad, 
Antonio Llort, carpintero, estan-
do trabajando, tuvo la desgracia 
de tropezar en un ti onco de árbol, 
cayéndose al suelo y cogiéndole 
el tronco el pie izquierdo, produ-











Fué conocido, a U casa-fesl corro donde se le curó 
cióse su estado 
servado. ae P'-onóstico re. 
SIN NOTICIAS 
Debido a la festi vidad del día 
hoy vacáronlos Centros 0 ^ 
,y por lo tanto no se facilitó noti-
cia alguna ala Prensa. 
Salvo los actos religiosos, qUe 
fueron solemnísimos, b demás 
de la vida valenciana en este día 
de la Ascensión del Señor no díó 
el relieve de años anteriores. 
Suspendida la corrida de toro? 
por la pequeñez del ganado, veri-
ficados los partidos de'fútbol de 
poca categoria, e l tiempo gris, 
la nada afluencia de forasteroŝ  
y sin movimiento comercial y 
mercantil, la animación decayó 
en la ciudad pareciendo un día de 
menos sabor que cualquiera de 
los laborables. 
Lo único que estuvo animado 
y concurrido fué la segunda ca-
rrera de caballos en el campo de 
Vallejo. 
Resultó una fiesta muy brillan-
te. 
Por la noche la gente se con-
gregó en los cafés, cines y tea-
tros. 
; OTRA CAIDA 
En lá casa de Socorro de San 
José fué asistido Marcos Alfonso 
de una herida de pronóstico gra-
ve, que se produjo al caerse en la 
vía pública. 
Inauguración y 
apertura de la Ex-
posición de Sevilla 
LO QUE DICE LA PREN-
SA DE LA EXPOSICIÓN 
El diario « A B C » publica la fo-
tografía de Rodríguez Pajarero, 
que en 1909 tanto se desveló por 
la entonces futura Exposición. 
«El Debate» califica de aconte-
cimiento histói ico la Exposición 
de Sevilla, diciendo que los anhe-
los se han convertido en realida-
des. 
«El Liberal» dice que tanto en 
^España como en América se con-
sidera a unos y otros como una 
prolongación del propio suelo pa-
trio. 
DE LA EXPOSICIÓN DE 
SEVILLA 
Madrid, 9.—Hablando coa los 
periodistas, el vicepresidente del 
Consejo ha dicho que el orden 
público es imperatiro de las cir-
cunstancias. 
El ministro de Fomento ha ma-
nifestado que, a pesar de que las 
pérdidas producidas por los suce-
sos recientes ascienden a variós 
millones, el esfuerzo realizado 
queda suficientemente compen; 
sado con el éxito que ya puede 
descontarse. 
El vuelo del Jesús 
del Gran Poder» 
Colón, 9 . - A las 9436 ha salido 
el «Jesús del Gran Poder» condi-
ciórecn a Managua. 
La despedida fué muy cariños^ 
En el momento de levantar e 
vuelo el aparato, se hallabanC^s 
gregadas en el aeródromo t0 ^ 
las autoridades y un público & 
evo-menso. 
El «Jesús del Gran Poden ^ 
lucionó sobre la multitud» ^ 
prorrumpió en vítores y ap a ^ 




bleniente hoy se dicíará auto de procesamiento y prisión contra -Ricardito" y Figueras.--





















..N DEL HOMBRE 
^ A H T I Z A I M , 
• o —Con motivo de las 




rente a que víó 
en un carretón rdito ctir,ü'ar 
aK í.orande, se ha confirma 
^ cierto es que hace unas 
. \rió a Ricardito que se 
¿daba de casa y car 
un carretón 
semana aba una 
de mano. 
oialeta en 
.ERCBRA PERSONA A 
SE BUSCA QUIEN 
rostrabajos policiacos se en-
tinan ahora descubñr un nue-
Lersonajequenoha desfilado 
el escenario. Desfilaron anc-
lante el Juzgado el cabo de 
erfad Leonardo Aguilar y el 
¿día Roque García. Dichos 
¡uardias conocían a Casado por 
serpaisanoy Aguilar porque co-
locó en el taller a una hija suya, 
porcuyo motivo se sabe una se-
rie de detalles que contribuyen a 
esdarecer el misterio. La hija del 
señor Aguilar dice que Ricardo 
Sánchez le mandó comprar el sá-
bado anterior a la desaparición 
de Casado una gran cantidad de 
algodón hidrófilo, y como se sabe 
la caja que contenía los restos 
mortales de Casado llevaba gran | ésta el obispo de 
cantidad. Aguilar puso en cono-1 tando centros de 
Opinión de flos jueces es que 
pronto quedará totalmente escla-
recido el macabro asunto. 
ÉL PROCESAMIENTO DE 
RICARDO Y FIGUERAS 
Barcelona, 9.—Probablemente 
mañana será dictado auto de pro-
cesamiento y prisión contra F i -
gueras y Ricardo, presuntos au-
tores de la muerte de don Pablo 
Casado. 
SE LE OLVIDAN 20.000 
D U R O S 
Madrid, 9.—fel médico señor 
Zorrilla dejó olvidados en un taxi 
la cantidad de 20.000 duros, que 
llevaba para comprarse unos efec-
tos. Afortunabamente el chófer 
era honrado, porque depositó la 
referida cantidad en una tenencia 
de alcaldía a disposición de su 
dueño. 
EL JALIFA ABANDONA 
' X A U E N 
Madrid. 9.—El Jalifa ha aban-
bonado la ciudad santa de Xauen. 
A l marchar después de su efímera 
visita dirigió" una cordial felicita-
ción al general Jordana. 
LLEGA-EL OBISPO DE 
GALLIPOLI 
Alcazarquivir, 9. - H a llegado a 
Gallípoli, visi-
enseñanza cris-
dmiento de sus jefes la desapar | 
rición de Casado y Ricardo le ha-1 
bló de ello con cierto temor que 
se denunciase el hecho a la poli-
cía del distrito de San Gervasio. 
Aguilar creyó en el miedo de Ri-
cardito por su afeminamiento. Es-
tefué expulsado cuando presta-
fea servicio en el hospital de San-
Ĉruz por su conducta afemi-
nada. • ' 
Las actuaciones judiciales han 
«esado en Madrid y en Barcelo-
"a han tomado gran actividad. 
La policía de la ciudad Condal 
ŝca a un amigo de Ricardito 
facilitó una llave de la casa 
^la victima y ayudó a este a Ile-
gal ferrocarril la caja. Como 
•̂ miito estnvo en un hospital 
Podía tener alguna destreza en 
Mutaciones. 
^ CONFITERO DE LO-
GROÑO DICE 
Wroño, 9.-E1 dueño de la 
^ .^ r ía «La Madrileña» esta-
, Clclaen la calle del Mercado 
^anifestado a la policía que 
(V J ^ ^ n e s comerciales 
S0' El día primero de 
^ b r e d e ! ^ pa^ó UIia leCra 
dido dpesetas importe de un pe-
Casado. El día 5 de enero 
año en 
tiana. 
HOTEL DESTRUÍDO POR 
UN INCENDIO 
Tenerife, 9.—Un formidable in-
cendio ha destruido, reduciéndo-
lo a escombros, el Hotel Taoro. 
Las pérdidas son muy elevadas. 
con 
di-
cobro curso le presentaron otra letra de 75 pesetas 
yc0ln a porCasado a Figueras 
ro u 0 no teriía noticias del gi-
B ^AS DETALLES 
VaCf0na' 9.-Continúan acti-
%ece , S diligencias para es-
îoaa P namente cuanto se re-
Las di,011 el ̂ ^ ^ o s o crimen. 
ü J^^c ias practicadas por 
.^do soa inmediatamente •ocia 





Madrid, 9.—Hoy ha reapareci-
do el «Heraldo de Madrid» des-
pués de haber satisfecho la multa 
de 50.000 pesetas, que fueron en-
tregadas en persona al jefe del 
Gobieno en Sevilla por don An-
tonio Sacristán. 
El diario madrileño hace cons-
tar que no ha tenido la intención 
de causar el daño que se le impu-
ta.—(Mencheta). 
F Ú T B O L 
Partido de Liga 
Madrid, 9.—Se ha jugado en el 
campo de Chamartín el partido 
entre el Real Madrid y el Barce-
lona F. C , que fué aplazado el 
doming-o último para dar lugar al 
«match» que había de celebrarse 
en Lisboa entre las selecciones 
militares de aquella capital y Ma-
drid. . 
Vencieron los catalanes po runo 
a cero. 
San Sebastián, 9.—Se verificó 
el encuentro entre el Athlétic de 
Madrid y el Real SoCieáad de San 
Sebastián, quedando empatados 
a tres tantos. 
EL FESTIVAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
LA PRENSA 
Vitoria, 9.— Reina gran entu-
siasmo para el festival que se ce-
lebrará mañana en el Teatro del 
Príncipe a beneficio de la Aso--
elación de la Prensa de Vitoria, 
con el concurso de elementos de 
la Asociación de la Piensa de 
Pamplona y otros artistas de 
aquella capital. Ya está vendido 
todo el teatro. Este será adornado 
e iluminado artísticamente, espe-
rándose que la fiesta constituya 
un verdadero acontecimiento. Se 
han recibido donativos de impor-
tantes entidades y personalidades 
de Vitoria. 
Después del espectáculo, las 
dos Bandas militares, colocadas 
una en el anfiteatro y la otra en 
el «hall» del patio de hatacas, in-
terpretarán varias obras baila-
bles. 
Para asistir a la fiesta vendrán 
de Pamplona el alcalde y secreta-
rio de aquel Ayuntamiento, en re-
presentación de aquella Corpora-
ción, acompañando a los perio-
distas y artistas navarros, a los 
que recibirá la Asociación de la 
B A R C E L O N A ' 
(De nuestro redactor corresponsal) 
9-11'15 noche. 
EL CAPITÁN GENERAL 
DE EXCURSIÓN 
El capitán general de la región 
salió hoy para Tarrasa con moti-
vo de presidir los actos patrióti 
eos organizados en dicha ciudad. 
Regresará por la noche. El lu-
nes saldrá el general Barrera pa-
ra Lérida con objeto de asistir al 
homenaje en memoria del gene-
ral San Félix, muerto en Africa. 
CONFERENCIA 
En el salón de actos de las Con-
gregaciones Marianas dará el sá-
bado una conferencia el director 
de «El Debate» señor Herrera. 
LOS REYES A BARCE-
L O N A 
El día 18 del actual llegarán los 
Reyes, acompañados de su séqui-
to, a la ciudad Condal para asistir 
a la inauguración de la Expo-
sición. 
NOVILLADA 
En la Monumental se ha cele-
brado la anunciada novillada, con 
ganado de Villarroel y los dies-
tros Noain, Calnaráy Obón. 
No merece la pena el ocuparse 
del espectáculo por que la labor 
de los novilleros y del ganado fué 
regular. 
JURA DE LA BANDERA 
E l domingo próximo jurarán la 
bandera los reclutas del último 
reemplazo. 
E l acto se celebrará en los res-
pectivos cuarteles, asistíeadó las 
autoridades militares. 
Prensa de Vitoria en el límite de 
la provincia. 
Mañana, a las ocho de la noche, 
la Asociación de la Prensa de 
Vitoria obsequiará con un ban-
quete en el Hotel Frontón a las 
autoridades y representantes y 
artistas navarros. 
ASAMBLEA DE LA ASO-
CIACION DEL MAGIS-
TERIO 
Pamplona, 9.—En el salón de 
actos de las escuelas de San Fran-
cisco celebró junta general ex-
traordinaria la Asociación del 
Magisterio de Primera enseñanza 
de Navarra, asistiendo más de un 
centenar de maestros con repre-
sentación de los de todos los dis-
tritos de la provincia. 
El presidente de la Asociación, 
don Cleto Rojo, presentó la di-
misión de toda la Junta directiva 
de la Asociación, fundándola en 
que el Gobierno anuló las elec-
ciones para los cargos de habili-
tados de los partidos de Pamplo-
na y Aoiz, en virtud de una re-
clamación presentada por un can-
didato que resultó derrotado en 
dichas elecciones. 
La asamblea, sin embargo, ha 
ratificado su confianza a la Junta 
directiva, en vista de lo cual ésta 
continuará en su puesto. 
DICE LA GACETA 
Madrid, 9.—Como resultado de 
los concursos convocados se ha 
nombrado interventor de fondos 
de Alcañiz a don Antonio Martí-
nez Funes, de Alcañiz. 
Concediendo al conde de Bal-
maseda determinados terrenos en 
la Guinea española. 
Disponiendo que la Escuela de 
pintura, cultura y grabado de 
Barcelona se divida en tres perío-
dos de cinco meses. Cinco días 
antes de terminar el primer plazo 
se presentarán las obras, seleccio-
nándose en un periodo de diez 
días. El jurado fallará y se expon-
drán, las obras. Los otros perío-
dos serán de dos meses. 
Disponiendo que eldía 19 se ve-
rifique la elección de miembros 
del comité paritaria de vestido y 
tocado. 
Estableciendo cuáles han de 
ser los bancós que han de concu-
rr i r al empréstito de 18 y medio 
millones de pesetas destinadas a 
Marruecos. 
Suspendiendo en los términos 
conocidos la publicación del «He-
raldo de Madrid.» 
Estableciendo las asignaturas 
del Bachillerato que se pueden 
convalidar en las escuelas de Co-
mercio. 
Disponiendo que al concurso de 
aviación que tendrá.lugar en Ca-
sablanca el día 12 de mayo acu-
dan las escuadrillas de Marrue-
cos. 
ULTIMA HORA 
Madrid, íO-2'40, madrugada. 
ATERRIZA EL «JESÚS 
DEL GRAN PODER» 
(URGENTE.) 
Después de un vuelo magnífico, 
ha aterrizado felizmente en la ca-
pital de Nicaragua el avión espa-
ñol. 
En las inmediaciones del aeró-
dromo se encontraban desde dos 
horas antes la población en masa 
con las autoridades. 
A las ovaciones de la multitud 
los aviadores españoles contesta-
ban agitando sus pañuelos. 
A l saltar a tierra los capitanes 
Jiménez e Iglesias, la muchedum. 
bre intentó romper el cordón de 
la Policía de Managua, costando 
gran trabajo impedir que la ola 
humana llegase hasta el avión. 
Los aviadores fueron llevador 
en triunfo hasta la Casa de la 
Ciudad donde recibieron la bien-
venida en nombre de Managua y 
se les obsequió con un «lunch». 
El avión aterrizó a las 16*40 
(hora americana). • 
Entre la muchedumbre que 
acudió a recibirlo figuraban mu-
chas banderas españolas y nicara-
Letras de luto 
General sentimiento ha produ-
cido en esta capital, como en Ce-
drillas, donde ha fallecido, lo 
mismo que en Mora de Rubielos, 
Valdelinares, donde nació, y 
otros pueblos de esta provincia 
en los que tenía relaciones fami-
liares o de amistad, la noticia de 
la muerte de doña Carmen Loza-
no Galindo, esposa del conocido 
propietario don Adolfo Dolzdel 
Castellar. 
La muerte de tan magnánima 
señora ha sido como su vida: 
ejemplar. 
En su memoria, vivirá peroe-
tuamente vivo el afecto de los su-
yos y la gratitud de los en que su 
cristiano corazón sembró consue-
los y ejercitó la caridad. 
Descanse en paz. 
Y reciban su esposo y herma-
nos, y, en general, la familia do-
liente la expresión de nuestro 
sentido pésame. 
LOS MINíBTROS EN 
SEVILLA , 
Sevilla, 9.- Los mistros estu-
vieron hoy visitando el pabellón 
de la Historia. 
Llama la atención la colección 
de objetos y documentos históri-
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D E S D E A L F A M B R A 
En t i año 1904, se vendieron al pue-
blo de Alfambra los montes blancos 
propiedad del Estado, para pastos y 
leña, situados dentro de este t é r m i n o 
municipal , con la condic ión de que d i -
chos montes no pod r í an ser divisibles 
según las bases de la Eseritura públ i-
ca. Pero habiendo cambiado en la ac-
tualidad la manera de desenvolverse 
la vida económica ru ra l , en el a ñ o 
1919, se dividieron dichos montes 
blancos para todos los vecinos del 
pueblo, sin dis t inción de clase n i po-
s i c i ó n , a razón de tres hac tá reas por 
cabeza, para roturarlas en ciertas con-
diciones que, desde luego, no se han 
cumpl ido. 
E l caso fué; que una vez que cada 
cual supo cuales eran sus parcelas, 
unos las ro turaron por su cuenta y 
otros las vendie ron^or poco dinero, 
en p r imer lugar, porque se cre ían 
que aquello no iba a merecer la pena 
labrarlo y en segundo porque es muy 
bonito rec'ibir una cosa gratis y luego 
venderla por cierta cantidad. 
Sucedió , pues, que los m á s labo-
riosos entre los pequeños labradores y 
jornaleros agr ícolas , a costa de gran-
des sacrificios se hicieron con aperos 
de labranza y cabal ler ías para seguir 
cultivando dichas parcelas; y aun más ; 
como las ganas de trabajar no se les 
terminaban, cuando ya no hubo par-
celas que ro turar n i quien las vendie-
ra, se empezaron a ro turar t a m b i é n 
var'os trozos de terreno que no ha-
bían sido repartidos entre todos los 
vecin 's . 
Este año , como ya casi no quedaba 
nada de terreno sin roturar , en parce-
las o no; resulta los que se han casado 
hace poco tiempo ya no tienen terre-
nos donde labrar a pesar de tener de-
recho a ellos. 
Así que, al encontrarse en tan triste 
si tuación y c reyéndose con derecho a 
téner parcelas lo mismo que los de-
más vecinos del pueblo, para mante-
ner sus familias, recurrieron en el 
mes de 'marzo p r ó x i m o pasado a la 
junta de montes blancos, en demanda 
de que se les diera a ellos t ambién su 
parte correspondiente; como la junta 
de dichos montes no tenía en su po-
der (si así quiere decirse), n ingún tro-
zo de terreno, porque todo estaba la-
brado, no p o d í a crmplacerles tampo-
co; pero en vista de las pretensiones 
anteriores que, sin duda alguna, las 
cons ideró justas, m a n d ó publicar 
un bando a primeros de abri l dicien-
do que nadie labrara en los terrenos 
de la Sociedad de montes blancos; 
aquello parec ió que fué echar m á s 
leña al fuego, pues los de una parte y 
otra empezaron con una serie de pro-
pagandas, que desde luego jcoincidían 
en ciertos extremos pero no tándose 
las pasiones y odios que estas eosas 
produc ían entre los honrados labra-
dores de esta v i l la . 
El asunto caminaba mal, porque n i 
los que poseían las parcelas, n i los que 
las hab ían vendido n i los que no te-
nían nada de terreno, que r í an ceder, 
perdiendo algo para arreglarlo de ma-
nera que redundase en bien general 
del pueblo. 
Así que la solución de tan complica-
do asunto, fué precisa la presencia 
del señor delegado gubernativo don 
Francisco Zori ta que en el correo de 
las doce del d ía 30 de abri l l legó a 
esia v i l l a . 
A recibir lo salieron las autoridades 
y numeroso públ ico . Seguidamente se 
t r a s l adó al salón de sesiones de la Ca-
sa Ayuntamiento y al l í con asistencia 
de la m a y o r í a de vecinos del pueblo, 
se empezaron a deliberar las propues-
tas de unos y de otros, procurando 
en todo momento el señor Zori ta ha-
cer ver a ambas partes que debían ac-
ceder aunque fuese perdiendo algo, 
para que se arreglara el asunto en be-
neficio de todos. 
Así, d e s p u é s de tres horas de cons-
tante del iberación referente a propo-
siciones presentadas por unos y otros 
sin que se pudiese llegar a un común 
acuerdo más que en ciertos puntos, se 
aceptó por unanimidad la propos ic ión 
que hizo el señor delegado, que con-
sistió en la base siguiente: 
«Devolver todas las parcelas que se 
repartieron en 1919 otra vez a la junta 
de la Sociedad de montes blancos, 
para que las divida ahora de nuevo 
entre los reinos que exislen en la ac-
tualidad; pero con la condición de 
que todo aquel que anteriormente j 
hubiese vendido su parcela, v e n d r á ' 
oblieado ahora a devolver ia nueva 
parcela a quien se le hubiese vendido 
anteriormente por el mismo precio». 
Y esta fué la clave del tema por la 
que se l legó a la solución de este con-
flicto que tantos prejuicios hubiera 
originado al pueblo de Alfambra. 
Se acordaron otras bases ño intere-
santes, que no copiamos aqu í por su 
mucha extensión. Todos los vecinos 
de esta v i l la se muestran muy satis-
fechos de la solución dada al asunto 
por el soñór Zori ta que durante nue-
ve horas hasta dar con la solución 
apetieida. Y yo, desde estas columnas, 
y en nombre todo el pueblo, lo felici-
tó por su éxito en este asunto. 
MARTÍN ROYO. 
E C O S 
T A Ü R 1 N O S 
He aquí otro gesto farruco del 
inmejorable diestro Marcial La-
landa. 
La Tertulia Sevillana ofreció a 
Lalanda incluirlo en el cartel de 
las corridas extraordinarias y el 
«joven maestro contestó en estos 
términos: 
«Teniendo la fecha libre, estoy 
íncondicionalmente a disposición 
de usted. Además, constituye pa-
ra mí un deseo el ir cuanto antes 
a Sevilla, porque me interesa res-
tablecer allí, ante aquellos aficio-
nados tan competentes y autori 
zados, mi cartel. Yo no he olvi-
dado aún mi última actuación y 
deseo borrar algo que para mí es 
una verdadera pena. Anuncíeme 
usted cuanto antes mejor... y co-
mo sea.» 
Ole por los toreros verdad. 
ARAGÓN EN CATALUÑA 
Ecos del Centro Obrero Ara 
§onés 
El domingo, en La Coruña, se-
celebrará una original becerrada 
e en la qutomarán parte todos los 
jorobados de la localidad. ¿Cuál 
de ellos saldrá más «jorabado»? 
Ya lo sabremos. 
Debido al fracaso de la feria 
sevillana, el cartel de las corridas 
de Córdoba sufrirá alteración por 
no consentir los^ cordobeses que 
esos «diestros» actúen en su pla-
za. 
Por algo Córdoba es cuna de 
toreros machos. 
En La Linea se celebrarán los 
DE COOPERATIVISMO 
Se han cumplido dos años de vida 
en nuestra Cooperativa. 
Hacer un relato más , después de 
cuanto tenemos dicho de esta Sección 
del Centro, ser ía casi repetir todo 
cuanto en anteriores cartas hemos j 
anotado. 
Lo único que hoy se puede decir es, 
que nuestros cálculos , al fundar este 
organismo derivado de la colectividad 
más aragonesa de Barcelona, no se, 
han aproximado a lo que la realidad 
nos muestra. Nació del entusiasmo 
baturro; de ese baturrismo de buena 
ley, y aunque p r e ñ a d o de optimismo, 
nunca c r e y é r a m o s los más decididos 
emprendedores, que el éxi to había 
de sobrepasar a todos nuestros cálcu-
los. 
Ahora se estudia la forma de am-
pliar-o por mejor decir, evolucionar, 
en el sentido de que todos los socios 
del Centro sean parte interesada en 
esta p r ó s p e r a sección; por lo que en 
la reforma del reglamento, que en la 
actuaMdad se estudia con gran dete-
nimiento y sin o m i t i r detalle alguno, 
este asunto es el que requiere más 
cuidado. Así no es de extrañar , ei i 
buen cuidado que la Comisión de re-
formas pone en este asunto que todos 
esperamos con in terés . 
Si en dos años de cooperación he-
mos escalado un envidiable puesto, en 
lo sucesivo debemos intentar poner-
nos a la vanguardia de todas las Coo-
I perativas de1 España , para así, dar la 
I sensación de nuestra inconfundible 
condición de aragoneses. El triunfo 
no nos pone orgullosos solamente; 
nos da alientos para mucho más . 
de Sar iñeoa (Huesca) T 
mos noticia de que en bi ien 
cioncs de Aragón s* h 
con el mismo fin, de las Q ^ 





obra , 0' 
Cor 
Al agradecer 
tificamos, que nuestra 
¡ todos y para todos. 
NOMBRAMIENTO 
A pe t i c ió - de la Peder 
perativas de Cataluña y 
ción a nuestra entidad, s.n00^ ^ 
dido un representante, c L Ue Pe-
unanimidad recayó en'el ^vn qUe ^ 
del Centro don Ramón TodareSÍdent& 
A l a ^ d e c e r a la pederaci 
deferencia, deseamos que 0n e^ 
amigo Toda haga gala desus ^ 
que son muchos, en su n u e v o ^ 
t C. PALACIO BR̂vo 
Barcelona, mayo 1929. 
Nota oficios a 
siguientes festejos taurinos: 
Día 14 julio.—6 toros de Tres-
palacios para Marcial, Márquez y 
Mariano Rodríguez. 
I VISITA GRATA Y 
' : PROVECHOSA : 
I 
Durante algunos días fué huésped 
i de nuestro Centro el prestigioso alto-
Día 15.—6 novillos de Pagés • aragonés, y director del órgano de la 
para los Bienvenida, con picado- ila Asociación de Labradores y Gana-
res. 
Día 18.—Una charlotada. 
Día 21.—6 reses de Pagés para 
Par rita, Revertí to y Carreño. 
Para divertir va valen. 
Mayo, 1929. 
M El M i l 
1 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
En el «Club Villalta», se ha re-
cibido el siguiente telefonema: 
Contreras cumplieron. 
Villalta, primero colosal peti-
ción vuelta salida medios segun-
do bien. 
Cogida sin consecuencia. 
Sobre Ja importa-
ción de Aceite 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 
Puerto Cabello,'Caracolillo.. . . . 
D'OO ptas.. kilo. 
8'00 » 
" T o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra 7*75 
Torrefacto superior 6'75 
Lorenzo Muñoz 
REAL ORDEN DEL MI-
NISTERIO DE ECONO- " 
MÍA NACIONAL 
La «Gaceta> ha publicado una 
Real orden del Ministerio de Eco-
nomía en la que dice que «La Fe-
deración de Exportadores de A-
ceite de oliva tendrá la obligación 
de comunicar previamente a la 
Comisión mixta del Aceite y a la 
Asociación nacional de Olivare-
ros las cantidades de aceite de 
oliva adquiridas en el extranjero 
por sus socios para ser importa-
das acogiéndose al régimen de 
adhesión temporal, la Aduana 
por donde ha de efectuarse dicha 
importación, la fecha de la llegada | 
de la misma a la referida Aduana j I 
y país de origen.» 1 i 
: dero  del Al to Ar gón , «La Tierra» 
don J o s é Sender. Aragonés de los que 
j por desgracia no abundan mucho, no 
I es tampoco de esos que se pasan la v i -
j da halagando. El señor Sender, com 
penetrado como DOCOS en los asuntos 
que atañen a nuestro querido Aragón, 
y bien documentado—fruto de sus 
años y su saber—en ajetreos de la 
vida social, nos m o s t r ó con su envi-
diable maes t r í a y claridad, todo cuan-
to a nosotros nos puede ser de gran 
provecho, para bien del progreso de 
Aragón y nuestro t ambién . El ha sido 
uno, quizá el único, que con su natu-
ral franqueza, nos d:ó, no,sólo alien-
tos, sino idea t ambién de lo que a su 
claro juicio debemos hacer, para que 
nuestro esfuerzo se vea coronado con 
el éxi to, y reconocida nuestra labor 
aragonesa, como a go que deben tener 
en cuenta, todos aquellos que antepo-
nen el bien de nuestra tierra, sobre 
todas las cosas; aunque sin menos-
precio de otras, y para bien del suelo 
patrio. De la visita antedicha toma-
mos buena nota, y deseamos viva-
mente que se repitan con más fre-
cuencia. Queremos ser úti les a todo lo 
bueno y grande, y para conseguirlo 
no regatearemos medio alguno. 
Por Real orden telegráfica del 
excelentísimo s e ñ o r presideiltfr 
del Consejo de Ministros, se ha 
impuestó una multa de 50.000 pe 
setas a la Empresa propietaria del 
periódico «Heraldo de Madrid» y 
la prohibición de publicar el pe-
riódico a partir del día de hoy 
hasta aquél en que haya satisfê  
cho en su totalidad la mulia, de-
bido a que en la página cuartaco-
lumna cuarta de dichapublicación 
correspondiente al día 3 delcô  
rriente, se insertó una noticia baja 
elepúrrafe de, «Sevilla páralos 
Turistas», dando cuenta de una 
riña habida en dicha capital yde 
la cual riña, resultó uno délos 
contendientes con una grave he-
rida. 
Como el hecho no es conocido 
hasta el momento en la Jefatura 
de policía de dicha capital; pero-
aunque fuera cierto, el epígrafe 
es un atentado al interés nacional 
5̂  a los de Sevilla, que debe pre-
venirse para lo sucesivo, se ha 
sancionado en la forma antes in-
dicada. El impotte de dicha san-
ción pecuniaria se pondrá por 
partes iguales a disposición de los 
gobernadores-civiles de Madrid y 
Sevilla. 
El vicepresidente del Gobierno, 
Ministro de la Gobernación, Mar-
tínez Anido. 
(De inserción obligatoria). 
PRO-CASA 
Con destino al fondo de nuestro 
proyectado edificio social se han reci-
bido en el Centro donativos, del presi-
dente de1 Centro Aragonés de esta ca-
pital (con carác te r particular) d o n 
Carlos Muntadas; don J o s é Martel de 
Peralta de la Sal, y del Ayuntamiento 
CARMEN PASCUAL 
¡ M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° 
Se necesitan oficialas 
F i f i * i i i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y O^0 > 
Amantes, 1 
Consulta de 11 
M A N U E L B E N E i T E Z i miEilL 1 
MÍ A* - CAMISERIA FINA 




E L M A N A N 
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E L M A Ñ A N A 
T A R I F A DE P R E C I O S 
— A INJ U ÍNI O I O 3 _ 
• • 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a . . 8 
E n V , 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . . 6 
En 7.a . . 3 
Si so envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I S J U I M C I O i S F > O R R A I - A B R A S 
(10 i'ALABRAS, GOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 5.a y 6.a . 5 
Eu 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ o o i s / i u r s j I C A ' D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea { . Q tz i • . / i w , . O A letra tipo 8 En el resto del periódico .20 » » / . ^ 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
~ z que todos L O l l i e jOr ¿Uenleer. 
É X I T O E I N O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡¡ P e í dida en la Vida!!, 
La Gol filia de la Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Por el Amor de un t iombie. 
e l catálogo de 
obias pox entre-
gas a los Gent íos de suscrip-
ciones o a la acreditada 
J/X ORTEGA y m i s ^ S 
Solicite 
as a los C 
dones o 
Editorial Castro: 
Palacio de la Nouela Popular 
i \ i o o o s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . - Descuentos fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - MADRID (5; 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooftftaoooooooo o 
'oooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc .ooo íJ ' c .STbooooo» co 
- G a r a g e P í í T R l f l -
ooooooocon^'joot) 
Taler de mmímn :-: Autos fie al 
lí 3 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o c o o o o 
oooooooooooooooc 
1.a y 8.a plana: 
[ Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » I 11 
Octavo 15 * I H 
1 1 Kn las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. | H 
I J|||||l|||lll|!||||!!l!l!lllllil!.!!llllllll!!IIIIIIIIIIIIIII!l!IIIIIIIHI I H 
H U D S O N - B S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
OOOOOOCOOQrtOOOOO 
nuil 'I 
S E C C I Ó N DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica dei 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o « o o o o o o o o o £ 
ooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo' 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
I PARA AUTOS Y CAMIONES' DE TODAS MARCAS 
1 FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
I E. C A S T E L L A N 
I LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
Vea el 2 toneladas \ 







•*ílí"»i«>fc' t»-, :-'v! STf 
n i i s i i mn-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
6al!inas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
H TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
I H o t e l T u r i a 
S| Lo pone en conocimiento de su d¡stin-
| | guida clientela su nuevo dueño 
I M a x i m i n o N a r r o 




5 ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y*AUTOMÓVILES 
^ , Aceites tipo Monopoüo a precio tasa 
S NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
J E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
• C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 4t'. Teléfono 7.025. MADRID. 
iBSBaasaaaBBi 
Hl 30 de 
^5.000 ó 
junio saldrán a provi-
6.000 plazas con suel-
a^al de 2.500 a 3.000 pesetas 
^eréis solicitar el ingreso en 
^concurso mandad hoy mismo 
umento militar que poseáis al 
^ Aníormatiro, el cual se 
_ r§a de har eros todo lo nece-
(}0po ^16 dentro es el preferi-
su Ol.todos los licenciados por 
enea 
Piedad y rapidez. Ventura â, lo J . ' iy, Madrid. 
30R1GUE-Z SAN ?tdWò.b\ 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo v 3unio 
Magisíerio - Bacliilleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so y preparación por métodos rá-
iidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profescr de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de iMatemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2.°̂  
(Entrada por la Glorieta). 
aoooooooooooooo í ooooooooooooonoooooooooooooooooooooo 
g Reriódico «d la rio 
I Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
I Teléfono 79. 
IKaaaaa SUSCRIPCIONES ^ ¿ Capital, un mes. . . • ¡ España: Un trimestre " " 0̂0 Pes^ i 2 Extranjero: Un año " " 7<50 s ^| 
§ ' * ' • 42'0o 
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F3 FR El O i o 1 o o E : Psí T 
P á g i n a 8. 
El monumento a Cervantes se inau-
gurará el 12 de octubre. Estado de la 
escultura española. Una lápida 
a Luca de Tena. 
1 0 d e m a y o T e r u e l 
ENTREVISTA CON EL SEÑOR COÜLLAUT 
Para este mes de mayo estaba seña-
lada, en principio, la inauguración del 
grandioso monumento al inmortal 
Cervantes, erigido en la Plaza de Es-
paña de Madrid. 
Su eminente autor, don Lorenzo 
Coullaut Valera, uno de los más sóli-
dos prestigios de nuestro arte plásti-
co, recibió en su señorial presidencia 
a un redactor de la Agencia Mencheta 
y en su interesante conversación, ade-
más de desmentir tal fecha, hizo a 
nuestro compañero unas atinadas con-
sideraciones sobrs esta magna obra y 
un bosquejo enjuicioso del arte escul-
tórico en España. 
—Puede usted afirmar, y con ello 
dará la exacta noticia al publico, aun-
que otra cosa se haya dicho por parte 
de la Prensa en estos días, que el mo-
numento acervantes, costeado por sus-
cripción pública, no se inaugurará en 
el mes de mayo. 
Este acontecimiento nacional coin-
cidirá con la fecha de la fiesta de la 
Raza, el doce de octubre, de este año, 
habiéndose tomado tal acuerdo con 
carácter definitivo. 
Las razones a que nos han inclinado 
este señalamiento son, la coincidencia 
de las Exposiciones en este mes y de 
otra parte, la simbólica fecha a que 
me refiero. 
—¿Se han encontrado muchas faci-
lidades para acometer esta obra? 
—Nada de eso. Por el contrario, las 
vicisitudes han sido muchas y muy 
complejas. 
Es justo consignar que a pesar" de 
celebrarse el concurso nacional para 
esta erección en 1916 y de crearse un 
Comité por Real decreto en 1920, muy 
posiblemente a estas fechas, sin el 
apoyo decidido del general Pr imo de 
Rivera, la obra seguiría siendo un 
simple proyecto. 
E l m a r q u é s de Estella desde el p r i - j 
mer momento' se propuso darla i m -
pulso con decidido empeño y acerca' 
del asunto afirmaba «que era una ver-
güenza» el. que no tuviese Cervantes 
todavía el monumento que se debe a 
su memoria. 
De esta , manera la suscr ipc ión em-1 S • 
pezó a aumentar, contribuyendo a ella i g | 
muchos miles de españo les , hasta reu- \ * S 
m r la cantidad necesaria para su ter- «¡ • 
minac ión . 
—¿Y es mucho el valor total del 
iñoóumento? 
—Aproximadamente de unos dos 
millones de pesetas. 
Como la descr ipc ión del mpnumen-
to ya se conoce, no le d i r é a usted 
nada sobre ella, pero sí el dato curio-
so y nuevo de que sólo para el grupo 
de coronación se han llevado cuarenta 
y dos vagones de piedra. 
Como el señor Coullaut Valera, en-
tusiasta de su sirle; es de fácil palabra 
y de amable condic ión , nuestro com-
pañe ro no vacila en recabarle su opi-
nión sobre la s i tuac ión actual de Es-
p a ñ a en las Bellas Artes en relación 
co:'. el resto del mundo. 
No cabe d u d a — a ñ a d e — q u e Francia 
ha sido la cuna dè los escultores, pero 
en la actualidad ha descendido mucho 
en la justa fama que tuvo.. 
Yo encuentro que los escultores 
franceses, principalmente los que aho-
ra déstaean, adolecen del defecto de 
trabajar sujeto-: a los prejuicios v re-
glas de sus antecesores; y eso nt) pue-
de ser. E n arte, en todos sus aspectos, 
siempre que se ha pretendido seguir 
una escuela anterior nunca se pudo 
igualarla, ;:ues todas las épocas han 
tenido y tienen un sello y una opor-
tunidad. 
Las revoluciones artísticas siempre 
se hicieron sin darse cuenta siquiera 
los autores de ellas y debidas a inicia-
tiva de los artistas sujetos sólo a su 
inspiración y sin preocuparse de cual 
o tal época. 
Y crea usted que, en lo sucesivo, 
ocurrirá lo mismo que ahora. Hay 
que dejar a la inspiración libre, que 
vuele la fantasía todo lo que quiera... 
Una notable excepción entre los es-
cultores franceses en la actualidad es 
Bourdelle, quien con la estatua de 
«Hércules», en Luxemburgo, se con-
sagró de modo definitivo. 
Las demás naciones están en escul-
tura muy flojas. 
Como prueba de ello, le diré• que, 
los escultores, españoles, hemos acu-
dido a dos concursos internacionales: 
uno que se celebró en Bilbao para 
erigir un monumento al Sagrado Co-
razón y otro en Montevideo para le" 
yantar un monumento a Cruno Maca-
rio de Zabela. En ambos yo tomé par-
te y tuve la suerte y el honor de que 
en los dos fueran elegidos mis pro-
yectos. 
E l último,,a mi modesto entender, 
es mi más impórtente obra, después, 
de la del monumento a Cervantes. 
Se descubrirá en Montevideo ren el 
año 1930 para inmortalizar la figura 
del que fué creador de aquella ciu-¿ 
dad, y en el año 1724, siendo gober-
nador expulsó de aquel territorio a 
los portugueses y ya en 1730 creó un 
cabildo para regir sus destinos y dar 
personalidad a sus naturales. 
L a ciudad, al principio, fué gober-
nada por militares enviados desde 
Buenos Aires, y más tarde por gober-
nadoras nombrados directamente por 
el Rey de España. 
También acabo de ultimar el mo-
numento a Colón, que se levanta en la 
plaza de España, en Sevilla. 
Su inauguración tendrá lugar el día 
en que lo sea la Exposición Ibero-
americana o al siguiente. 
Esta obra, por cierto, es una nueva 
pivueba del patriotismo que siempre 
guardó en su pecho don Torcuato 
Luca de Tena. E l rae la encargó y de 
su peculio fué costeada. E r a un hom-
bre con. el que España ha perdido 
mucho. Tenía grandes proyectos que 
hubiese l í ivado a la práctica si la 
muerte no le hubiese sorprendido 
tan cruelmente. 
Ahora, precisamente, y con objeto 
de descubrirla el día 16 del actual, me 
ha encargado el personal de Prensa 
Española, una sentida lápida. 
Hasta aquí las palabras del 'ilustre 
escultor. 
Hombres de tan prestigioso relieve 
son un verdadero arsenal para el pe-
riodista y por ello no desesperamos 
de obtener en otra ocasión informa-
ciones parecidas a ésta. 
MENCUETA. , 
S u b a s t a 
REPORTAJES INVEROSIMILF.S 
EN LA PLAZA DE SAN 
Tienen más fuerza emotiva las esce-
nas que se dasarròllan en esta concu-
rrida fuente, que las de cualquier 
obrà de los hermanos Quinteros. La 
fuente de San Andrés, sita en la des-
igual plaza de Tomás Bretón, es esce-
nario eterno de hondas tragedias que 
destapan un nacimiento cómico pro-
I fundo. ; 
' Ya dijo Napoleón que era mas diti-
i cil dominar a seis mujere?. juntas que 
al mayor dé sus ejércitos; este pensa-
miento también acogido hoy entre los j "* 
hombres, tiene mas realismo que una 
obra de Azorín. 
No hay vez que al pasar por esta ri-
sueña plaza, las voces chillonas de va-
rias mujeres que no se dejan sentir en 
nuestros oidos. Siempre el eterno plei-
to, las palabres punzantes ai honor y 
a la familia. L a intención femenina te-
niendo menos veneno que la de hom-
bres, habré ntás herida, es más cruel 
en apariencia..." 
Ayer, dió la casualidad que cruzase 
por ese paraje, en el oportuno momen-
to que un saínete asomaba sus visos 
irregulares por las bocas de varias 
fregatrices de soiré. 
Desgraciadamente, entre tanta mu-
jer, había caído una persona indefini-
ble al primer golpe de vista Algunas 
le llamaban José María; K S S S ' Z ! ^ » 
• H S S S ïïüïS Nervioso estaba el jo-
ven en verdad; sentado con recelo 
místico sobre un vuelto pozal elevaba 
lio parece más bien un 
dio en un momento des'nfrJf0 de r 
--Estaba yo a n t e s - " ^ ^ qUe Usté tía senda. 
- P u e s no llenarás delante g. 
bas, te rompo el pozal .en ,„ • ^ P ^ -
- S e g u a r d a r á u n a m i a h 
con la mujer esta; nos ha ¿ M , * 7 « 
algunas tontas... Por 
— Y lo suis más que Costa 
- M á s le vale oalláse si no ^ , . 
nnte. 
que toque el piano en 
Ç i tocarás el 
su cabeza. 
su mirada a las caras gesticulantes de 
E n el pueblo de Vi l larquemado las pleiteadoras, 
ante su Junta de pastos, s e a r r e n - Los brazos y las manos d^ las mu-
d a r á el abasteeimiento de carnes | jeres evolucionaban por el aire a IB 
de carnero y oveja, bajo pliego i que desgranaban sus bocas sentidas 
cerrado que p r e s e n t a r á n ante su i flores a làs compañeraSf Los brazos> 
presidente desde las ocho v me- * u • J * ^ , 
dia a las nueve de la m a ñ a n a del áff unpa semfe3a1nza ̂  têrafo ̂  
día 14 de los corrientes, adjudi- señales- Espintualmente ellos, msul-
cando dicho remate a l mejor pos-1taban mas con su expresiva mímjca, 
tor, a quien se le fac i l i tará u n a • ^ las desiguales palabras, 
superior Dehesa de pastos p a r a ' ...Ruido de pozales, de cántaros, de 
el ganado. agua que mansamente deslíe su carre-
E l presidente, TÉLIX FORRES. te de plata... voces, más voces... aque-
^ « ' • • ' ^ ' « • ' m m m m u m m m m m z a m a m m m f M m m m a u m o a m B m m m m m m a u m m m a m n B m m a m m m B m m m m u m m m m m m m m m m m m m m BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB5 
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MONjTADO CON' MAQUINAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
"BBBB«BgeaBB«BeaaaaaaaBaaBaaaBaBBBBBBB«BBaBBaa«aBaaaBaaBs 
aaaaaaBBaaQaaasBBHaHii iaaBBttasBaBBBaavBaeEiaaBBQaBBBaBBBeBBa aaaaaaaBaaaaaaaaaaBaBBDaaaBaaBaaaaBBaaeaBnBBBBaaa¡ BaBaBaaBBBBBaaaaaaaBaaaaaBUieaaaaaaaBBBaBBaaaaBBBaBBaai 
l ^ n ^ ni iienaráR 
antes que y ó. as 
—Pues llenaré. 
—Pués no llenarás. 
El combate de palabras está en 
apogeo; ni la una ni la otra desfalle 
cení las dos se van pinchando en la 
la moral sin compasión v todos esne 
ramos la lucha de cuerpo, la lucha 
Ideal, porque será al pelo; las dos se 
querrán poner moños y las dos se" lo. 
quitarán. 
El cántaro hace de árbitro; ellas 
tiran de las asas a un lado y a otro 
yendo y viniendo con vistosn rapidez' 
Si yo estuviese en su lugar, cortaría 
par lo sano, pero el pobre no tiene va-
lor o no tiene alma y si la tiene, la tie-
ne de cántaro. 
Las demás compañeras, ven la esce-
na con tranquilidad pasmosa; hacen 
por lo visto de público que paga y tie-
ne derecho a exigir. Otras toman el 
cuero enbelludo al jovencito descolo-
rido con orejas de caja de betún. 
—¿Le ayudas a tu madre a zurcir 
los calcetines? Le apuñala una criada 
mientras ríe la ocurrencia. 
—¡Tonta, más que tonta!... da por 
contestación al pobre joven. 
Y un corro de risas fenjeninas, cie-
rran la escena. 
Las otras, las del jaleo, siguen en cres-
cendo como una sinfodía Beethove-
niana. Hablan las dos a la vez y cada 
una dice cosas diferentes. Los curio-
sos, empezamos a intrigarnos por el 
desenlace, porque ya sabéis que es 
muy difícil acertar con el final de 
un "drama entre mujeres. Si fuesen 
hombres, marcaríamos la conclusión: 
L a taberna, el hospital o la cárcel. 
...Y el caño de la fuente, sigue sin 
ser aprovechado y sin quien se atreva 
aprovecharlo. - ¡Bonico genio tienen 
las señoras!—El cántaro sigue en las 
manos; tirón de aquí, tirón de alia y 
ninguna suelta; hacen bien. 
El joven ZZZZ3m* m̂ mmmwmmm 
sentado sin inmutarse en un poza', 
mira el drama con la misma sereni-
dad que podía comtempla" una pen-
eu1 a de audaces vaqueros. - . 
Cuando la tragedia hierve en inte-
rés y los espectadores vamos "a<jie j 
do nuestros comentarios por la aec -
sión de la victoria, asoma la carado 
un municipal ai 
de lacruen-mo un sol ardiente, 
que ha llegado el rumor 
ta batalla. 
Su col orad ota cara, no parece pj 
cupada de lo que sucede Ç 0 " } 0 , ^ 
vencido de que su oresencia nw|u 
más terror que el propio te^f^J 
,..Y liega el grupo y / ^ j U 0 ^ 
menos las que debían de c'a11;1 " a. 
defensa, todos sabemos que ^ r . ^ 
ria v sobre todo ante una aul0 
no por la que tienen, sino por 
representa. . - A - , ? ha 
Nadie ha hecho nada m naai 
tenido la culpa. 
E l alguacil ce 
eo-
hace las mo buen juez. 
paces y. designa la que ~~ allítílpic 
cuando ésta cerca su va? :u0.uetona-
do 
i . 
ía fuen-caño, éste esconde su hebraJ 
Ahoro, le toca la venganza a 
te. 
- ¡ Y a no hay «gua! UDicípal 
Es v e r d á - i r r u m p e el J» i 
to, 
un 
—mañana limpian las tu,Deî 0meiJ 
...Y todas las actrices de i " 
vánse uor lateral derechc 
mil 
de a i , 
dido, un murmullo sorcu-, clU 
vago que un propietario 
p i c i aü, " (;;nfeslond, 
-mullo que tiene algo cí¿ ' o p e r -
irrepentimiento por el tiei ^ g 
o. .m r llo sordo, ] «itldad 
pequeña. 




¡El agua cría rí 
